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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan moral dengan altruisme 
pada siswa SMA Negeri 1 Slawi. Altruisme merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja 
dan sukarela yang bertujuan untuk mensejahterakan orang lain tanpa mempedulikan imbalan 
eksternal apapun. Subjek pada penelitian ini terdiri dari 146 siswa kelas XI yang mayoritas terdiri 
dari remaja pertengahan dan akhir. Teknik sampling yang digunakan adalah cluster random 
sampling.  Penelitian ini menggunakan dua skala sebagai alat ukur, yaitu skala Kecerdasan Moral 
(24 aitem valid dengan α=0,863) dan skala Altruisme (26 aitem valid dengan α=0,898). Analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dengan hasil yang didapat rxy=0,544 dengan 
p=0,000 (p<0,05). Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan 
antara Kecerdasan Moral dan Altruisme. Kecerdasan Moral memberikan sumbangan efektif 
sebesar 30,7% terhadap altruisme. 
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The purpose of this study is to find correlation between moral intelligence and altruism in students 
of SMA Negeri 1 Slawi. Altruism is defined as voluntary and intentional behavior carried out for 
its own end to benefit a person, without expectations for external reward. Subjects in this study 
consisted of 146 students of class XI which comprise the majority of the mid and  late 
adolescence. The sampling technique is cluster random sampling. This study uses two scales as a 
measuring tool, the scale of Moral Intelligence (24 aitem valid with α = 0.863) and the scale of 
Altruism (26 aitem valid with α = 0.898). Data analysis were used is simple regression analysis 
with the results obtained r xy = 0.544, p = 0.000 (p <0.05). The results showed that there is a 
significant positive relationship between Moral Intelligence and Altruism. Moral intelligence gives 
the effective contribution of 30.7% to altruism. 
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